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INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo de los negocios existe una pregunta muy importante cuya 
respuesta genera toda clase de opiniones porque involucra una serie de 
factores internos y externos, tangibles e intangibles, económicos, sociales, 
tecnológicos, productivos, laborales, legales , de mercado y es ‘’ CUANTO 
VALE MI EMPRESA ?’’.  
El valor comercial de un negocio debe determinar en cualquier situación pero 
se hace indispensable en ciertos casos como ingreso o retiro de socios de 
entidades no inscritas en la bolsa de valores y en general, en transacciones 
de compraventa: en la evaluación de la gestión de la administración cuando el 
objetivo básico de los propietarios es maximizar el valor que la empresa tiene 
para ellos; en el análisis e interpretación de la situación financiera del negocio 
y cuando se analiza el esfuerzo al emprender un negocio una empresa. 
Para darle el valor a un negocio se puede recurrir a elementos cuantitativos y 
cualitativos, partiendo de aquellos cuantificables como son el balance general, 
estado de resultados, la información sobre proyección de ingresos y costos. 
La información contable tiene como característica el agrupar cuentas cuya 
cifra son una combinación entre el pasado, presente y futuro; por lo tanto la 
cantidad que arroja como resultado no puede ser el valor comercial de la 
empresa. 
Entonces, si el sistema de información contable no dice en realidad cuanto 
vale un negocio, como se puede determinar. Un negocio vale por su 
capacidad de generar beneficios futuros (Good-Will).  
 
  
 
1. PROBLEMA 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
LA HISTORIA DE DRUMMOND en Colombia es reciente, pues la empresa 
llegó al país en 1987 y solo en 1995 inició sus operaciones con exportaciones 
que en ese año llegaron a cerca de 1 millón de toneladas. De ese momento a 
la fecha, lo que era un proyecto en la mente del señor Garry Drummond, se 
convirtió no solo en una realidad sino en una de las empresas más 
importantes del país.   Es así como para 2008 las exportaciones estarán cerca 
de los 24 millones de toneladas de carbón. Estas cifras le permiten contribuir 
a Drummond con más del 13% del Producto Interno Bruto (PIB) del sector 
minero y con el 33% de la producción de carbón del país.1 
 
Lo anterior, que de por sí es muy relevante, es necesario mirarlo en conjunto 
con el componente social del proyecto para apreciar, en toda su magnitud, la 
contribución que la empresa le viene haciendo al país y, en particular, a su 
zona de influencia en el norte de Colombia. 
 
Drummond durante más de setenta años de existencia se ha caracterizado 
por la observancia rigurosa de la ley, cumpliendo con todas sus obligaciones y 
respetando los derechos de sus trabajadores. Ha buscado siempre su 
progreso y su bienestar y las mejores condiciones de seguridad para el 
desempeño de sus labores. Así mismo, el desarrollo de las comunidades de 
su área de influencia ha sido un objetivo permanente de la empresa.  
                                                 
1 Drummond, Buena Energía de Colombia para el Mundo. Publicación con asesoría Editorial de 
Mediatica Comunicaciones. Bogotá D.c. Colombia, 2007. 
 
  
 
Para Drummond es muy satisfactorio mostrar la dimensión que tiene el trabajo 
en este campo y compromete aún más a la empresa en consolidar el 
liderazgo que se ha venido ganando con estas acciones. 
  
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el valor real de la unidad de negocios de exploración, explotación y 
geología de la empresa Drummond Ltda?  
 
 
1.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.3.1  ¿Qué factores han sido determinantes en la cobertura del mercado que 
posee la empresa Drummond Ltda? 
 
1.3.2 ¿Cómo se podría mantener o aumentar el nivel competitivo de la 
empresa? 
 
1.3.3 ¿Qué recomendaciones podemos hacer para lograr el mejoramiento 
continuo en la de la unidad de negocios de exploración, explotación y 
geología de la empresa Drummond Ltda?  
  
 
2.  OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar el valor real de la unidad de negocios de exploración, explotación 
y geología de la empresa Drummond Ltda. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los factores que pueden crear en la empresa generación o 
destrucción de valor. 
 
 Elaborar un plan estratégico que permita aumentar o mantener el 
nivel de competitividad en la empresa. 
 
 Recomendar planes de mejoramiento continuo para cumplir con las 
metas establecidas. 
 
  
 
3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Consideramos que es importante valorar la unidad de negocios de 
exploración, explotación y geología de la empresa Drummond Ltda, partiendo 
que genera los siguientes beneficios: 
 
Desde los inicios de sus actividades en este país, se ha contado siempre y 
permanentemente con el apoyo de las autoridades nacionales, 
departamentales y locales, y las comunidades aledañas a la mina. Unas y 
otras entendieron que la explotación de la riqueza carbonífera de la región era 
una fuente de generación de empleo, oportunidades empresariales y la 
garantía de crecimiento para el país y la región, y que el mejor aliado en esa 
aventura era una empresa como Drummond Ltda, con varias generaciones de 
experiencia en actividades mineras y un récord demostrado de 
comportamiento cívico responsable y de buenas y rigurosas prácticas 
ambientales. 
 
En Drummond se está convencido de las bondades de la actividad minera 
para el desarrollo del país, para su crecimiento y para el bienestar de los 
colombianos. El carbón que exportan ha generado más de 675 millones de 
dólares en regalías, impuestos y contribuciones, y, en el futuro, esta cifra se 
multiplicará gracias a las reservas existentes en las áreas del Descanso, Rin-
cón Hondo y Similoa. El carbón es, además, un fuerte generador de empleos; 
en este caso la empresa posee 6.700 empleados permanentes, de los cuales 
3.500 están directamente en nómina y los otros con contratistas 
especializados y más de 25.000 indirectos. No hay duda que en el futuro el 
carbón es el producto con mejores posibilidades comerciales en el universo 
exportador del país. 
  
 
 
4.  MARCO TEÓRICO 
 
Drummond Company Inc. es una compañía familiar de naturaleza limitada 
fundada en 1935 por H. E. Drummond, un empresario emprendedor de Sipsey 
(Alabama) que comenzó a operar su primera mina de carbón utilizando sólo 
una muía y una vagoneta. Las primeras explotaciones tuvieron una 
producción inferior a 50.000 toneladas al año. Después del fallecimiento de H. 
E. Drummond a finales de los años 50, la dirección de la empresa pasó a sus 
hijos, quienes se encargaron de llevarla hacia la visión y las metas que su 
padre tenía de ella. 
 
A comienzos de los años 70 la compañía empezó a penetrar en el mercado 
internacional y abrió oficinas comerciales en Japón, Italia, Gran Bretaña y 
Holanda. Drummond Company Inc. realizó importantes esfuerzos de 
expansión hasta convertirse en la mayor compañía minera de carbón a cielo 
abierto en Alabama (EE.UU.) y en una de las más grandes del mundo. 
 
Una de sus principales minas de carbón subterráneo en los Estados Unidos 
actualmente, es la mina Shoal Creek, ubicada en el estado de Alabama, en 
Black Warrior Basin. Esta es una mina subterránea que usa operación de tajo 
largo y minadores continuos. El yacimiento tiene una extensión de 35 mil 
acres, y la infraestructura de la mina en superficie se encuentra a 6 millas del 
río Black Warrior, lo que asegura un fácil transporte por barcazas. En la 
actualidad tiene una producción anual de 4 millones de toneladas y su carbón 
cumple los requisitos del "Clean Air Act" para la generación de energía.2 
 
                                                 
2 Ibíd.  
 
  
 
Drummond Company Inc. es el mayor productor de carbón coque comercial 
para fundición en Estados Unidos, con una capacidad de producción de 750 
mil toneladas anuales. Este mineral es utilizado en su gran mayoría para la 
producción de aceros usados en la industria automotriz y el sector de la 
construcción. 
 
Para comercializar este producto Drummond Company Inc. adquirió ABC 
Coke en la década de los 80, empresa que hoy ocupa el tercer puesto del 
mercado de fundición de coque de los Estados Unidos y el 90 por ciento del 
mercado mexicano. Al mismo tiempo, ABC Coke es una de las plantas más 
limpias en términos de emanaciones por volumen producido de los Estados 
Unídos, cumpliendo y excediendo las regulaciones ambientales para agua y 
aire. 
 
Sumando todas sus operaciones, la producción anual de Drummond 
Company ínc. superó los 20 millones de toneladas, de los cuales, más del 80 
por ciento son de carbón colombiano. La empresa figura como una de las más 
grandes de mundo en movimiento de materiales, al extraer más de 120 
millones de metros cúbicos de material estéril por año, una cantidad superior 
a la tierra removida para construir dos veces el Canal de Panamá. 
 
En el último año Drummond Company ha expandido sus operaciones en los 
Estados Unidos poniendo en operación reservas existentes que no se 
encontraban productivas en el estado de Alabama. Asimismo se planea el 
desarrollo de un ambicioso proyecto de minería subterránea de tajo largo en 
el estado de Illinois.3 
 
 
                                                 
3 Ibíd. 
  
 
ACTUALIDAD DEL CARBÓN COLOMBIANO 
 
Frente a la creciente demanda de energía en el mundo y en comparación con 
los demás combustibles fósiles, el carbón colombiano tiene perspectivas 
interesantes, dada la magnitud de sus reservas, su poder calorífico y sus 
niveles de azufre y cenizas. De acuerdo con clacos del World Coal Councíl, 
Colombia registraba en 2002 unas reservas probadas de carbón de 6.267 
millones de toneladas, lo que representa cerca del 80 por ciento de las 
reservas probadas de toda Suramérica. Parte de estos yacimientos se 
encuentran en zonas de montaña y su explotación se debe hacer mediante 
minería subterránea, pero debido a la forma artesanal como son explotadas, 
la mayoría de estas minas no llegan a tener una producción de mil toneladas 
al año. Este carbón se extrae principalmente para satisfacer las necesidades 
energéticas de algunas industrias de las zonas aledañas, y en menor medida, 
para la generación eléctrica. 
 
Por su parte, la casi totalidad del carbón que el país exporta está ubicado en 
el norte del país, en los departamentos de La Guajira y Cesar. En el centro de 
este último se encuentra el proyecto La Loma, explotado por Drummond Ltda. 
 
Tanto las explotaciones de La Guajira como las del Cesar son minas a cielo 
abierto, comunicadas con los puertos de exportación por vía férrea. En el 
Cesar, también hay explotaciones diferentes a las de Drummond Ltd. que 
transportan el mineral por carretera. El desarrollo de estos grandes proyectos 
mineros en esta área del país, destinados fundamentalmente a la exportación, 
permitieron que la producción de carbón en Colombia pasara de menos de 
cinco millones cíe toneladas al año antes de 1980 a cerca de 40 millones de 
toneladas en 2003. Este rápido crecimiento ha permitido que Colombia sea 
  
 
hoy uno de los cuatro principales exportadores de carbón térmico en el 
mundo. 
 
Drummond Ltd. participa con cerca del 40 por ciento de las exportaciones to-
tales de carbón del país. Sus principales clientes están en los Estados 
Unidos, la Unión Europea, Israel y Canadá. 
 
La exportación de carbón representa para el país un posicionamiento en los 
mercados internacionales y un flujo importante de divisas. Drummond Ltd. ha 
sido, durante los últimos años, protagonista de la incursión de Colombia en 
los mercados de este mineral energético, ofreciendo un carbón de alta 
calidad, a un precio competitivo, y llevando a cabo inversiones en Colombia 
con el objetivo de ampliar su producción y hacerla más eficiente. De esta 
manera se espera que el país pueda seguir incrementando su participación en 
el mercado mundial con mayores beneficios, tanto para su economía como 
para sus clientes, quienes podrán contar con mayor disponibilidad de carbón 
de altas especificaciones. 
 
 
DRUMMOND EN COLOMBIA 
 
Durante la década de los 80 Drummond Company Inc., motivada por 
diversificar la base de sus activos, evaluó diferentes alternativas de inversión 
en proyectos carboníferos en varios países del mundo, tanto en el mercado 
del Pacífico como del Atlántico. Finalmente consideró a Colombia como la 
mejor opción por el gran tamaño de las reservas, la alta calidad del carbón y 
la posibilidad de hacer eficiente su explotación. La decisión de invertir en 
Colombia también estuvo influenciada por el hecho de que es un país con una 
larga tradición democrática y legal, con una economía estable, una ubicación 
geopolítica estratégica y una población de gran calidad humana. 
  
 
En 1987 Drummond Company Inc. constituyó Drummond Ltd. para el desa-
rrollo de sus proyectos en Colombia y obtuvo, a través dé esta filial, los 
derechos para la exploración, explotación y exportación de carbón localizado 
en el Departamento del Cesar, específicamente en el área comprendida entre 
los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Chíriguaná. Esta zona se 
denominó Mina Pribbenow, también conocida como Proyecto Carbonífero La 
Loma. 
 
A comienzos de los 90, Drummond Ltd. realizó los estudios y trabajos de ex-
ploración de la mina, así como estudios socioeconómicos y ambientales en 
los municipios de influencia. Estas investigaciones permitieron conocer los 
perfiles de la población en edad de trabajar y la situación social y económica 
de estas poblaciones. Igualmente se determinaron condiciones del aire, el 
agua, la flora y la fauna de la región, con el fin de protegerlos o recuperarlos. 
 
Simultáneamente con las inversiones realizadas para comenzar la explotación 
de la mina, Drummond Ltd. estableció un acuerdo con el Gobierno de 
Colombia para rehabilitar un tramo de la Red Férrea del Atlántico y así 
conectar la mina con el puerto de la compañía, que fue construido en el 
municipio de Ciénaga (Magdalena). En 1995 comenzaron las exportaciones 
de carbón y desde entonces la presencia de Drummond ha sido importante 
para la economía regional y nacional. 
 
Con el inicio de la producción la compañía comenzó un proceso continuo de 
mejoramiento y expansión de las operaciones mineras, férreas y portuarias. 
De hecho, Drummond Lrd. incrementó recientemente sus reservas en más de 
1.500 millones de toneladas, que generarán mayores exportaciones, regalías, 
empleo y desarrollo socioeconómico, en Colombia, en especial en los 
departamentos de Cesar y Magdalena. 
  
 
Este incremento en la reservas de carbón de la compañía ha sido posible por 
el desarrollo de los programas de exploración en nuevas áreas del 
Departamento del Cesar, tales como el área denominada "El Descanso", al 
norte del Proyecto La Loma, la cual cubre un total de 42.830 hectáreas y 
cuenta con reservas cercanas a 800 millones de toneladas para ser 
explotadas a cielo abierto. 
 
En 2003 Drummond Ltd. también adquirió el área de Sororia, ubicada en La 
Jagua de Ibirico, a pocos kilómetros al oeste del proyecto de La Loma, en la 
que también se iniciará una etapa de minería anticipada en corto tiempo. Esta 
mina tiene un carbón de excelente calidad, con un poder calorífico promedio 
de 12.500 Btu. 
 
Drummond Ltd. ha producido y exportado entre 1995 y 2003 más de 73,5 
millones de toneladas, en un proceso de crecimiento sostenido, al pasar de 
producir un millón de toneladas en su primer año a más de 16 millones de 
toneladas en 2003- Se espera que la producción siga creciendo hasta superar 
las 30 millones de toneladas anuales en poco tiempo. Esto se podrá lograr 
gracias a las inversiones en equipos de alta tecnología que la empresa está 
poniendo en operación en el complejo minero. Los contratos de Gran Minería 
tienen una duración total de 30 años, a partir de la fecha de su 
perfeccionamiento. 
 
Las diferentes etapas de los contratos son las siguientes: 
 Etapa de exploración: Termina con la presentación del estudio de 
factibilidad correspondiente. 
 Etapa de construcción y montaje: Inicia una vez obtenida la licencia 
ambiental y termina con la construcción de las instalaciones mínimas 
requeridas. 
  
 
 Etapa de explotación: 30 años menos las dos primeras etapas. 
 Al final del contrato todos los activos utilizados en la operación que se 
encuentren totalmente depreciados revierten a la Nación, sin costo. Para 
aquellos activos que no hayan sido totalmente depreciados, la autoridad 
minera hoy Ingeominas, tendrá la primera opción de compra, reconociendo 
a la Sucursal una suma equivalente al costo neto en libros de la fecha de 
reversión. 
 
El contrato La Loma, en el cual la Sucursal tiene el derecho sobre el 100% de 
la producción, se encuentra en etapa de explotación hasta el año 2021. Las 
regalías han sido canceladas dentro de los términos contractuales, a la 
autoridad minera hoy Ingeominas. 
 
El 10 de Abril de 2003, Díaz -  Granados Ltda. – Dizgrana Ltda., cedió a favor 
de la Sucursal sus derechos sobre los contratos de mediana exploración y 
explotación carbonífera números 100 “Díaz” y 101 “Rinconcito”. Para el área 
de Rinconcito fue aprobado un programa  de trabajo e inversiones de minería 
anticipada en diciembre de 2005.  
 
El 31 de octubre de 2004, se suscribió un nuevo contrato de exploración y 
producción de gas metano asociado al carbón y de hidrocarburos con la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos.  La Sucursal Colombiana forma parte de 
Coal Corporation Ltd. con domicilio en Alabama (USA) y, por lo tanto, su 
existencia legal no debe considerarse separadamente de la de su Oficina 
Principal, tanto los activos de la Sucursal como los de su Oficina Principal, 
garantizan las obligaciones contraídas por ambas entidades.4 
                                                 
4 Drummond, 10 años de buena Energía en Colombia, Balance Social. Publicación con asesoría 
Editorial de Mediatica Comunicaciones. Bogotá D.c. Colombia, 2004. 
 
  
 
Basados en todo lo anterior, tomamos como base la información cuantitativa y 
cualitativa para complementar la contable y en este caso iniciaremos 
mostrando los estados financieros Históricos. 
 
El balance General  es un informe, que  muestra lo que la empresa posee, es 
decir, los activos y la manera de cómo esta siendo financiada, el pasivo y el 
patrimonio que representa el derecho de los socios.   
 
Como se ha venido comentando durante el desarrollo del trabajo al momento 
de realizar la valoración de cualquier empresa, para este caso Drummond 
Ltda., se requiere tener información sobre los estados financieros históricos 
de la organización, para luego proyectarla con base en una planeación 
adecuada.   
 
El diagnostico financiero es el estudio que se hace a la información que nos 
suministra la contabilidad y de toda la información disponible, con el fin de 
establecer la situación financiera de la empresa o de un sector especifico. Se 
hace necesaria la información contenida en los estados financieros (Estados 
de Resultados, Balance General, Flujo de Efectivo, entre otros), porque en  
primera instancia nos ayuda a conocer algo sobre la empresa. Los estados 
financieros  históricos son una conexión  de cifras de dinero unidas a uno o 
varios aspectos específicos de la empresa  y presentadas con un orden  
establecido, esto tiene como fin presentar información para la toma de 
decisiones.  La contabilidad solo nos muestra cifras históricas de hechos que 
ya han sido realizados, pero no es determinante para saber que sucederá en 
el futuro. 
 
 
 
  
 
EL ESTADO DE RESULTADOS  
 
Observamos la utilidad o pérdida obtenida por la empresa en el período 
contable respectivo, uno de los aspectos importantes de este reporte es el 
tratamiento que se le da a los diferentes tipos de gastos. Sin embargo, el 
aspecto más importante de este estado financiero es la utilidad operativa, 
porque permite calcular el atractivo de una empresa independientemente de 
cualquier actividad y  sin tener en cuenta la forma de su estructura financiera 
a continuación tomamos el estado de resultado histórico y se muestra el 
estado de Resultado proyectado con el fin de observar  lo que se espera en el 
futuro. 
 
 
DRUMMOND LIMITED   
Estados De Resultados   
(US Dollars)   
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total Ingresos 
    
1.118.968.468,7  
        
1.614.154.054,3  
        
2.014.441.125,1  
        
2.214.315.642,9  
       
2.414.190.160,8  
        
2.614.064.678,7  
Costo de ventas 
        
954.434.026,0  
        
1.144.924.369,0  
        
1.342.267.109,1  
        
1.521.560.156,6  
       
1.704.717.995,8  
        
1.896.460.172,9  
UTILIDAD BRUTA 
        
164.534.442,7  
           
469.229.685,3  
           
672.174.016,0  
           
692.755.486,4  
          
709.472.165,1  
           
717.604.505,8  
Gastos de 
Operación 
        
123.928.852,3  
           
155.462.249,5  
           
177.286.612,4  
           
199.298.428,7  
          
226.606.720,1  
           
278.655.386,8  
UTILIDAD 
OPERATIVA 
          
40.605.590,4  
           
313.767.435,8  
           
494.887.403,5  
           
493.457.057,6  
          
482.865.444,9  
           
438.949.119,0  
Ingresos 
Financieros 
                  
73.090,5  
                     
65.518,3  
                     
66.828,7  
                     
68.833,5  
                     
69.866,0  
                     
67.770,0  
Utilidad en Venta 
de Activos 
                  
37.141,7  
                     
33.293,8  
                     
33.959,7  
                     
34.978,5  
                     
35.503,1  
                     
34.438,1  
Impuesto de 
Remesas 
                               
-    
                                
-    
                             
-    
                             
-    
                            
-    
                              
-    
Otros Ingresos 
            
4.823.296,6  
                
4.521.227,2  
                
4.611.651,8  
                
4.750.001,3  
               
4.821.251,4  
                
4.676.613,8  
Otros Gastos No 
Operacionales 
            
2.378.674,3  
             
53.518.382,7  
             
49.595.916,6  
             
45.128.460,9  
             
40.402.725,4  
             
35.337.208,9  
UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 
          
43.160.444,9  
           
264.869.092,3  
           
450.003.927,1  
           
453.182.410,1  
          
447.389.340,1  
           
408.390.732,1  
Provisión 
Impuestos 
          
10.851.062,3  
             
87.406.800,5  
           
148.501.295,9  
           
149.550.195,3  
          
147.638.482,2  
           
134.768.941,6  
UTILIDAD NETA 
          
32.309.382,6  
           
177.462.291,9  
           
301.502.631,1  
           
303.632.214,8  
          
299.750.857,9  
           
273.621.790,5  
  
 
El análisis que podemos hacer de la proyección es la siguiente: 
 
 
 La proyección para los ingresos de la compañía a partir del año 2008 
muestra un aumento, este incremento se debe a que el alza en los 
precios actuales del petróleo ocasiona que muchos países adopten otras 
alternativas de generación de energía. En consecuencia, se incrementa 
la demanda por el carbón lo que se refleja en un aumento de los precios 
internacionales. Así mismo, la empresa se encuentra en una fase de 
expansión de la operación lo que implica un mayor número de toneladas 
exportadas durante los próximos cinco años. 
 Los gastos operacionales se estima un aumento constante de 18% cada 
año. 
 Los ingresos no operacionales se mantienen prácticamente constantes. 
 Los egresos no operacionales aumentan sustancialmente a partir del año 
2008 porque debido a que la empresa se va a financiar con créditos a 
largo plazo con el fin de aumentar los activos productivos y satisfacer de 
esta manera las demandas de los clientes y de la producción. 
 
 
EL BALANCE GENERAL  
 
El Balance General histórico aunado a otros aspectos (supuestos, variables 
macroeconómicas, índices, etc.), lo tomamos como referencia con el fin de 
realizar  las proyecciones del mismo. 
 
 
 
  
 
 
DRUMMOND LIMITED.   
Balances Generales   
(USDollars)   
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Caja y Bancos 
                
512.917,3  
                   
500.000,0  
                   
500.000,0  
                   
500.000,0  
                  
500.000,0  
                   
500.000,0  
 Cuentas por 
Cobrar  
        
28.069.566,77  
         
134.512.837,85  
         
167.870.093,76  
         
184.526.303,58  
        
201.182.513,40  
         
217.838.723,23  
 Inventarios de 
Carbòn  
        
43.955.666,00  
           
95.552.420,88  
         
109.988.890,36  
         
122.853.349,15  
        
135.978.940,33  
         
149.741.080,20  
 Inventario de 
Repuestos  
     
145.699.858,76  
         
110.800.476,97  
         
128.872.553,05  
         
147.652.460,00  
        
167.107.968,20  
         
189.022.607,40  
 Otras Cuentas 
por Cobrar  
          
1.176.183,77  
             
1.253.758,95  
             
1.331.334,13  
             
1.408.909,31  
             
1.486.484,49  
             
1.564.059,67  
 Inversiones  
                        
15,70  
                                  
-            
 Gastos Pagados 
por Anticipado  
          
2.218.547,24  
             
2.545.101,76  
             
2.871.656,28  
             
3.198.210,80  
             
3.524.765,32  
             
3.851.319,84  
 Total Activo 
Corriente  
     
221.632.755,53  
         
345.164.596,41  
         
411.434.527,58  
         
460.139.232,84  
        
509.780.671,74  
         
562.517.790,33  
              
 Inversiones 
Permanentes  
                               
-    
                                  
-    
                               
-    
                               
-    
                              
-    
                                
-    
 Deudores Largo 
Plazo  
        
72.906.256,12  
     
1.236.459.509,18  
     
1.388.541.180,42  
     
1.565.342.990,13  
     
1.673.637.638,34  
     
1.762.665.341,45  
 Activos Fijos 
Netos  
     
751.125.960,25  
         
851.056.379,65  
         
930.235.890,82  
         
973.015.401,98  
     
1.015.794.913,14  
     
1.040.374.424,30  
 Intangibles  
             
213.826,26  
                 
105.027,81  
                                  
-    
                               
-    
                              
-    
                                
-    
 Diferidos  
        
43.287.693,70  
           
39.479.093,72  
           
35.670.493,74  
           
31.861.893,76  
          
28.053.293,78  
           
24.244.693,80  
 Valorizaciones  
                               
-    
                                  
-    
                               
-    
                               
-    
                              
-    
                                
-    
 Total Activo No 
Corriente  
     
867.533.736,33  
     
2.127.100.010,36  
     
2.354.447.564,98  
     
2.570.220.285,87  
     
2.717.485.845,26  
     
2.827.284.459,55  
              
 TOTAL 
ACTIVOS  
  
1.089.166.491,87  
     
2.472.264.606,77  
     
2.765.882.092,55  
     
3.030.359.518,71  
     
3.227.266.517,00  
     
3.389.802.249,88  
              
 Proveedores  
        
83.477.682,99  
           
95.410.364,08  
         
111.855.592,43  
         
126.796.679,71  
        
142.059.832,98  
         
158.038.347,74  
 Cuentas por 
Pagar  
                          
0,00  
                             
0,00  
                             
0,00  
                             
0,00  
                             
0,00  
                             
0,00  
 Obligaciones 
Laborales  
        
12.040.443,74  
           
13.743.085,97  
           
15.445.728,19  
           
17.148.370,42  
          
18.851.012,64  
           
20.553.654,86  
 Impuestos por 
Pagar  
        
24.374.341,20  
           
10.851.062,31  
           
87.406.800,47  
         
148.501.295,94  
        
149.550.195,34  
         
147.638.482,24  
 Obligaciones 
Financieras  
                          
0,00  
           
13.807.507,60  
           
13.807.507,60  
           
13.807.507,60  
          
13.807.507,60  
           
13.807.507,60  
 Total Pasivo 
Corriente  
     
119.892.467,93  
         
133.812.019,96  
         
228.515.628,69  
         
306.253.853,67  
        
324.268.548,56  
         
340.037.992,44  
              
 Obligaciones 
Financieras  
        
10.065.536,11  
     
1.204.446.735,03  
     
1.104.522.908,85  
         
990.295.346,81  
        
870.356.406,68  
         
744.420.519,53  
  
 
 Cuentas por 
Pagar L.Plazo  
     
115.194.471,56  
         
133.246.613,05  
         
151.298.754,55  
         
169.350.896,04  
        
187.403.037,54  
         
205.455.179,03  
 Impuestos por 
Pagar a Largo 
Plazo  
          
5.236.464,39  
             
3.491.150,81  
             
1.745.837,23  
                                  
-    
                              
-    0 
 Otros Pasivos 
Largo Plazo  
             
788.128,28  
             
1.212.907,14  
             
1.637.686,00  
             
2.062.464,86  
             
2.487.243,72  
             
2.912.022,58  
 Total Pasivo a 
Largo Plazo  
     
131.284.600,34  
     
1.342.397.406,03  
     
1.259.205.186,62  
     
1.161.708.707,71  
     
1.060.246.687,93  
         
952.787.721,14  
              
 TOTAL 
PASIVOS  
     
251.177.068,27  
     
1.476.209.425,99  
     
1.487.720.815,31  
     
1.467.962.561,38  
     
1.384.515.236,49  
     
1.292.825.713,58  
              
 Capital Social  
     
341.728.744,20  
         
322.332.209,51  
         
302.935.674,82  
         
283.539.140,13  
        
264.142.605,44  
         
244.746.070,75  
 Utilidades 
Retenidas  
     
463.951.296,84  
         
496.260.679,41  
         
673.722.971,28  
         
975.225.602,42  
     
1.278.857.817,20  
     
1.578.608.675,07  
 Revalorización 
Patrimonio  
                               
-    
                                  
-    
                               
-    
                               
-    
                              
-    
                                
-    
 Reservas  
                               
-    
                                  
-    
                               
-    
                               
-    
                              
-    
                                
-    
 Superavit por 
Valorización  
                               
-    
                                  
-    
                               
-    
                               
-    
                              
-    
                                
-    
 Resultados del 
Ejercicio  
        
32.309.382,57  
         
177.462.291,87  
         
301.502.631,14  
         
303.632.214,78  
        
299.750.857,87  
         
273.621.790,48  
 TOTAL 
PATRIMONIO  
     
837.989.423,60  
         
996.055.180,79  
     
1.278.161.277,24  
     
1.562.396.957,33  
     
1.842.751.280,51  
     
2.096.976.536,30  
              
 TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO  
  
1.089.166.491,87  
     
2.472.264.606,77  
     
2.765.882.092,55  
     
3.030.359.518,71  
     
3.227.266.517,00  
     
3.389.802.249,88  
 
El análisis que podemos hacer de la proyección del periodo comprendido del 
2008 al 2012 es el siguiente: 
   
 Las cuentas por cobrar demuestran un aumento considerable para el 
2008  en razón a que la empresa ha optado por conceder crédito de 30 
días a los clientes. Anteriormente, el pago era dentro de los cinco días 
siguientes a la  venta multiplicadas por el U$/ton. 
 Las Inversiones Permanentes nos muestran un aumento considerable, 
dado que la empresa es socia del consorcio que posee los derechos de 
concesión de la red férrea del Atlántico. De esta manera se garantiza el 
transporte del carbón extraído.  
 Los proveedores muestran un leve aumento, debido a que se proyecta 
  
 
su pago a los treinta días para una rotación de 12 veces, teniendo en 
cuenta las compras efectuadas. 
 Las obligaciones financieras corresponde a la financiación a largo plazo 
que efectúa la empresa generándose las cuotas que se cancelan a corto 
plazo y el saldo de la deuda en las obligaciones financieras a Largo 
plazo. 
 Los impuestos muestran un incremento en razón al aumento de las 
ventas originadas en cada periodo y la disminución de los gastos. 
 El aumento en las utilidades del ejercicio obedece al aumento en las 
ventas y disminución de los gastos para cada año. 
 Las utilidades de ejercicios anteriores aumentaron por el aumento que se 
reportó en las utilidades de cada año. 
 
DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE 
 
Para diagnosticar la situación financiera de una empresa  se debe construir el 
flujo de caja, el cual muestra los ingresos y egresos comparados en un 
periodo determinado definido (se pueden hacer flujos de cajas por semanas, 
meses,  año y periodos mas largos),  para con esta información tomar 
decisiones más acertadas. De acuerdo a lo anterior se  elaboro el Flujo de 
Caja  para la empresa en estudio. 
DRUMMOND LIMITED   
Análisis del Movimiento de Recursos   
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
UTILIDAD NETA 
          
32.309.382,6  
           
177.462.291,9  
             
301.502.631,1  
           
303.632.214,8  
  
299.750.857,9  
           
273.621.790,5  
 +/- Efecto ajustes por 
inflación 
                               
-    
                             
-    
                              
-    
                        
-    
        
-    
                                
-    
 + Depreciaciones y 
Amortizaciones 
        
143.525.296,3  
           
163.878.180,6  
             
184.629.088,8  
           
202.829.088,8  
  
221.029.088,8  
           
239.229.088,8  
 = GIF 
        
175.834.678,8  
           
341.340.472,4  
             
486.131.720,0  
           
506.461.303,6  
          
520.779.946,7  
           
512.850.879,3  
 + Intereses 
            
2.378.674,3  
             
53.518.382,7  
               
49.595.916,6  
             
45.128.460,9  
             
40.402.725,4  
             
35.337.208,9  
  
 
 = FLUJO DE CAJA 
BRUTO 
        
178.213.353,1  
           
394.858.855,2  
             
535.727.636,6  
           
551.589.764,4  
          
561.182.672,1  
           
548.188.088,2  
 - Incremento KTNO 
(Estimado) 
          
84.205.038,7  
             
25.407.250,1  
           
(138.045.966,4) 
                 
(599.842,1) 
             
60.660.263,7  
                
5.340.930,7  
 = Efectivo Generado 
por la Operación (EGO) 
          
94.008.314,4  
           
369.451.605,1  
             
673.773.603,0  
           
552.189.606,6  
          
500.522.408,3  
           
542.847.157,5  
DESTINACION DEL EGO   
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EGO 
          
94.008.314,4  
           
369.451.605,1  
             
673.773.603,0  
           
552.189.606,6  
          
500.522.408,3  
           
542.847.157,5  
Servicio a la deuda 
            
2.378.674,3  
           
138.075.076,0  
             
165.690.091,2  
           
165.690.091,2  
          
165.690.091,2  
           
165.690.091,2  
Dividendos 
                               
-    
                             
-    
                            
-    
                          
-    
                         
-    
                           
-    
Inversiones (diferentes 
a KTNO) 
          
75.473.608,8  
           
260.000.000,0  
             
260.000.000,0  
           
260.000.000,0  
          
260.000.000,0  
           
260.000.000,0  
 
 
DRUMMOND LIMITED   
DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE   
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Margen Operativo 4% 19% 25% 22% 20% 17% 
              
EBITDA 
        
123.367.694,1  
           
320.022.562,9  
             
455.276.049,9  
           
466.511.718,1  
  
471.609.337,6  
           
454.379.399,3  
Margen EBITDA 11,0% 19,8% 22,6% 21,1% 19,5% 17,4% 
MAS: DEPRECIACION 
& AMORTIZACION 
        
143.525.296,3  
           
163.878.180,6  
             
184.629.088,8  
           
202.829.088,8  
  
221.029.088,8  
           
239.229.088,8  
INCREMENTO DE 
KTNO 
          
84.205.038,7  
           
109.612.288,9  
              -
28.433.677,6  
            -
29.033.519,7  
             
31.626.744,0  
             
36.967.674,7  
KTNO / VTAS 8% 7% -1% -1% 1% 1% 
INCREMENTO EN LOS 
BIENES DE CAPÌTAL 
        
75.473.608,81  
           
99.930.419,40  
             
79.179.511,16  
           
60.979.511,16  
  
42.779.511,16  
           
24.579.511,16  
              
IMPORRENTA 
          
13.399.844,8  
           
103.543.253,8  
             
163.312.843,2  
           
162.840.829,0  
  
159.345.596,8  
           
144.853.209,3  
              
FLUJO DE CAJA LIBRE 
           
107.214.343  
              
274.358.035  
                
589.159.305  
              
637.394.815  
   
618.232.171  
              
632.061.302  
COSTO DE CAPITAL 
CK   10,10% 11,35% 12,48% 13,48% 14,36% 
EGO / VTAS 8% 23% 33% 25% 21% 21% 
VALOR DE 
CONTINUIDAD           
           
6.163.791.544  
Valor en Libros Activos 
    
1.089.166.491,9  
        
2.472.264.606,8  
          
2.765.882.092,6  
        
3.030.359.518,7  
  
3.227.266.517,0  
        
3.389.802.249,9  
CxP Proveedores 
Bienes y Servicios 
        
119.892.467,9  
           
120.004.512,4  
             
214.708.121,1  
           
292.446.346,1  
  
310.461.041,0  
           
326.230.484,8  
Valor Libros Activos 
Netos de Operación 
        
969.274.023,9  
        
2.352.260.094,4  
          
2.551.173.971,5  
        
2.737.913.172,6  
  
2.916.805.476,0  
        
3.063.571.765,0  
Pasivo Financiero total 
        
125.260.007,7  
        
1.351.500.855,7  
          
1.269.629.171,0  
        
1.173.453.750,5  
  
1.071.566.951,8  
           
963.683.206,2  
  
 
Indice de 
endeudamiento (Vr. 
Libros) 12,9% 57,5% 49,8% 42,9% 36,7% 31,5% 
VALOR PRESENTE 
FLUJO DE CAJA LIBRE   
           
249.189.109,1  
             
475.174.751,0  
           
447.930.319,0  
  
372.812.807,9  
           
323.196.421,1  
Rotación Activos Netos 
de Operación 
                            
1,2  
                                
0,7  
                               
0,8  
                           
0,8  
    
0,8  
                              
0,9  
              
PASIVO FINANCIERO 
TOTAL 
        
125.260.007,7  
        
1.351.500.855,7  
          
1.269.629.171,0  
        
1.173.453.750,5  
  
1.071.566.951,8  
           
963.683.206,2  
Variación pasivos 
Financieros 
        
117.665.176,9  
        
1.226.240.848,0  
              
(81.871.684,7) 
            
(96.175.420,5) (101.886.798,6) 
         
(107.883.745,6) 
Intereses 
            
2.378.674,3  
             
53.518.382,7  
               
49.595.916,6  
             
45.128.460,9  
   
40.402.725,4  
             
35.337.208,9  
Servicio a la deuda 
            
2.378.674,3  
             
53.518.382,7  
             
131.467.601,3  
           
141.303.881,4  
  
142.289.524,0  
           
143.220.954,5  
 
 
VALORACION EMPRESA 
 
 Valoración  
 
VP Flujo de Caja Libre periodo 
corriente U$2.024.185.999,88  
VP Vr. de Continuidad 
      
3.809.823.086,36  
Activos No vinculados a la Operación 
 
1.275.938.603 
Menos VP de la deuda 
         
1.187.489.309,11  
VR. PATRIMONIO 
             
U$5.922.458.380,02  
 
Para valorar la empresa objeto de estudio, fue necesario no solo proyectarla 
en el corto plazo sino establecer el Flujo de Caja Libre que nos indica los 
recursos disponibles con que se cuenta para invertir más o distribuir entre los 
socios.  Con base en ello se actualizaron los FCL de cada periodo y se 
conoció el valor operativo del negocio  de U$7.109’947.689, el cual al 
descontarse los pasivos a largo plazo (U$1’187.489.309,11) queda en 
U$5.922.458.380,02.  Es decir, que la empresa a valores corrientes tiene un 
valor actual de U$5.922.458.380,02 
Estos datos obtenidos son gratificantes y atractivos no solo para los socios de 
la empresa, sino para los inversionistas que tengan expectativas sobre ella. 
  
 
COSTO DE CAPITAL  
 
Cuando hablamos de costo de capital decimos que la rentabilidad mínima que 
deben producir los activos de una empresa, es por lo tanto el costo de 
oportunidad que supone la posesión de dichos activos y que también se 
conoce con el nombre de tasa mínima requerida de retorno de la empresa. 
        
AÑO 
CONTINUO 
ESTADO DE 
RESULTADOS   DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE 
   2008 2009 2010 2011 2012 2013 
         
         
         
INGRESOS   1.614.154.054 2.014.441.125 2.214.315.643 2.414.190.161 2.614.064.679  
         
COSTO DE VENTAS  1.144.924.369 1.342.267.109 1.521.560.157 1.704.717.996 1.896.460.173  
         
GASTOS 
OPERACIONALES  155.462.250 177.286.612 199.298.429 226.606.720 278.655.387 278.655.387 
         
         
UTILIDAD 
OPERACIONAL  313.767.436 494.887.404 493.457.058 482.865.445 438.949.119 438.949.119 
          
INGRESOS NO 
OPERACIONALES  4.620.039 4.712.440 4.853.813 4.926.621 4.778.822 4.778.822 
          
EGRESOS NO 
OPERACIONALES  53.518.383 49.595.917 45.128.461 40.402.725 35.337.209 35.337.209 
         
AJUSTES POR 
INFLACION  
(PERDIDA)       
         
UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS   264.869.092 450.003.927 453.182.410 447.389.340 408.390.732 408.390.732 
         
         
UTILIDAD CO/CIAL 
A    264.869.092 450.003.927 453.182.410 447.389.340 408.390.732 408.390.732 
         
PROVISION 
IMPORRENTA  87.406.800 148.501.296 149.550.195 147.638.482 134.768.942 134.768.942 
  
 
         
UTILIDAD NETA 
DESPUES DE IMP   177.462.292 301.502.631 303.632.215 299.750.858 273.621.790 273.621.790 
         
EBITDA (LUCROS A 
de Imp, Int, y amor y 
deprecia 320.022.563 455.276.050 466.511.718 471.609.338 454.379.399 454.379.399 
         
PROVISION 
IMPORRENTA  87.406.800 148.501.296 149.550.195 147.638.482 134.768.942 134.768.942 
DEDUCCION DE 
LOS INTERESES        
         
FLUJO DE CAJA A DISPOSICION 
DEL ACCIONISTA    632.061.302 319.610.458 
         
Rentabilidad libre de riesgo Bonos 
del Tesoro a 30 anos    5,19%   
Riesgo del Mercado (Tasa promedio de un periodo 
de 50 anos)   7,40%   
         
         
Bonos Yanke al 
2.013     16,00%   
Prima de Riesgo 
Pais      10,81%   
         
Devaluacion en condiciones de 
paridad cambiaria      
         
Inflacion 
interna      6,28%   
Inflacion 
externa      2,50%   
         
Devaluacion 
esperada      3,69%   
         
Costo del 
Patrimonio           18,26%   
         
Costo de la deuda a largo plazo 
antes de impuestos   5,00%   
Tarifa impositiva en 
Colombia     33,00%   
          
Costo de la deuda despues de 
impuestos       3,35%   
 
  
 
Estructura de financiación a largo 
plazo  
Cifras de 
Balance 2008 % departicipa 
Costo de 
Financiacion Ponderación 
        
Nivel de endeudamiento a Largo 
plazo  1.204.446.735 54,74% 3,35% 1,83% 
Nival de participación 
patrimonial   996.055.181 45,26% 18,26% 8,27% 
        
Total de la financiación a largo plazo 
2008 2.200.501.916 100,00%  10,10% 
 
Estructura de financiación a largo 
plazo  
Cifras de 
Balance 2009 % departicipa 
Costo de 
Financiacion Ponderacion 
        
Nivel de endeudamiento a Largo 
plazo  1.104.522.909 46,36% 3,35% 1,55% 
Nival de participación 
patrimonial   1.278.161.277 53,64% 18,26% 9,80% 
        
Total de la financiación a largo plazo 
2009 2.382.684.186 100,00%  11,35% 
 
        
Estructura de financiacion a largo 
plazo  
Cifras de 
Balance 2010 % departicipa 
Costo de 
Financiacion Ponderacion 
        
Nivel de endeudamiento a Largo 
plazo  990.295.347 38,79% 3,35% 1,30% 
Nival de participacion 
patrimonial   1.562.396.957 61,21% 18,26% 11,18% 
        
Total de la financiacion a largo plazo 
2010 2.552.692.304 100,00%  12,48% 
 
        
Estructura de financiacion a largo 
plazo  
Cifras de 
Balance 2011 % departicipa 
Costo de 
Financiacion Ponderacion 
        
Nivel de endeudamiento a Largo 
plazo  870.356.407 32,08% 3,35% 1,07% 
Nival de participacion 
patrimonial   1.842.751.281 67,92% 18,26% 12,40% 
        
Total de la financiacion a largo plazo 
2011 2.713.107.687 100,00%  13,48% 
        
  
 
Estructura de financiacion a largo 
plazo  
Cifras de 
Balance 2012 % departicipa 
Costo de 
Financiacion Ponderacion 
        
Nivel de endeudamiento a Largo 
plazo  744.420.520 26,20% 3,35% 0,88% 
Nival de participacion 
patrimonial   2.096.976.536 73,80% 18,26% 13,48% 
        
Total de la financiacion a largo plazo 
2012 2.841.397.056 100,00%  14,36% 
 
COSTO DE 
CAPITAL 1 14,36% 
COSTO DE 
CAPITAL 2 10,25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Teniendo presente que el capital de trabajo comprende las cuentas 
circulantes de la empresa, es decir la capacidad que tiene el ente de cubrir 
sus obligaciones a corto plazo con los recursos operacionales que tiene, se 
observa que para los años 2008 a 2012, se pretende: 
 
VARIACION EN EL KW 
      
 
                    
2.008  
                  
2.009  
               
2.010  
              
2.011  
                
2.012  
      
Cuentas por cobrar      
Inicial 28.069.567 
     
134.512.838  
  
167.870.094  
 
184.526.304  
   
201.182.513  
Final 
       
134.512.838  
     
167.870.094  
  
184.526.304  
 
201.182.513  
   
217.838.723  
      
Variación en las Cuentas por 
Cobrar 106.443.271 33.357.256 16.656.210 16.656.210 16.656.210 
      
Efectivo      
Inicial 512.917 
             
500.000  
          
500.000  
         
500.000  
           
500.000  
Final 
               
500.000  
             
500.000  
          
500.000  
         
500.000  
           
500.000  
      
Variación en los Niveles de 
efectivo -12.917 0 0 0 0 
      
Pasivos Corrientes      
      
Inicial 119.892.468 
     
133.812.020  
  
228.515.629  
 
306.253.854  
   
324.268.549  
Final 
       
133.812.020  
     
228.515.629  
  
306.253.854  
 
324.268.549  
   
340.037.992  
      
Variación en los Pasivos 
Corrientes -13.919.552 -94.703.609 -77.738.225 -18.014.695 -15.769.444 
      
Variación Neta del KW 92.510.802 -61.346.353 -61.082.015 -1.358.485 886.766 
 
 
  
 
 
 Variación de la cartera: Se ha proyectado que el número de días de 
recuperación de cartera sea de 30 con una rotación de 12, lo que genera 
que la variación de este rubro disminuya progresivamente.    
 Variación del Efectivo: Se ha proyectado anualmente que el efectivo final 
de la compañía sea de U$500.000. 
 Variación del  Pasivo Corriente: En relación  al aumento de las utilidades 
que se esperan tener, la carga impositiva de la empresa se ve 
incrementada progresivamente. 
 Conforme a las necesidades y comportamiento esperado, se obtiene una 
variación de capital de trabajo positiva el primer año y disminuye por el 
aumento de los pasivos corrientes y la disponibilidad de recursos a corto 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ANÁLISIS DEL EVA 
 
EVA = U.O.D.I. – (Activo Neto Operación * Costo de Capital) 
 
 
ACTIVOS OPERACIONALES   1.191.922.115 1.336.967.428 1.446.247.515 1.538.264.335 1.615.176.835 
         
% Rentabilidad sobre la 
inversion N I 26,85% 34,05% 32,26% 30,66% 28,13% 
       0  
COSTO DEL KAPITAL 0,00% 10,10% 11,35% 12,48% 13,48% 14,36% 
       0  
EVA %       16,75% 22,70% 19,78% 17,18% 13,78% 
       0  
EVA EN DOLARES     199.634.478 303.532.059 286.054.808 264.267.917 222.506.417 
 
Al calcular los EVA para los años proyectados  (2008 a 2012) 
encontramos una administración basada en la cultura del valor, se 
observa un continuo mejoramiento de la rentabilidad de los activos 
operativos, se obtienen resultados atractivos para la empresa y sus 
inversionistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 
  
 
OTROS CÁLCULOS EFECTUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
VALORACIÓN DE LA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS DE 
EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y GEOLOGÍA DE LA EMPRESA 
DRUMMOND LTDA 
 
DRUMMOND LIMITED   
Información Relevante   
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Depreciaciones 
        
114.197.353,7  
           
160.069.580,6  
             
180.820.488,8  
           
199.020.488,8  
  
217.220.488,8  
           
235.420.488,8  
Amortizaciones y otros 
(no efectivo) 
          
29.327.942,5  
                
3.808.600,0  
                  
3.808.600,0  
                
3.808.600,0  
  
3.808.600,0  
                
3.808.600,0  
Adquisiciones Activos 
Fijos 
          
75.473.608,8  
           
260.000.000,0  
             
260.000.000,0  
           
260.000.000,0  
  
260.000.000,0  
           
260.000.000,0  
Pago de Dividendos  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  
Participación Ventas 
Exportación  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
Tasa de Cambio Fin de 
Año 
                  
2.014,76  
                     
1.868,00  
                       
1.849,32  
                     
1.923,29  
   
1.961,76  
                     
1.922,52  
Devaluación del Año -10,0% -10,4% 2,0% 3,0% 1,5% -3,0% 
Inflación 5,7% 6,3% 5,2% 4,6% 3,9% 3,7% 
Crecimiento del PIB 7,5% 4,6% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 
Inversión en activos 
fijos/Ventas 6,7% 16,1% 12,9% 11,7% 10,8% 9,9% 
Promedio             
              
              
              
 
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
     
 ANO TONELADAS 
CRECIMIENTO 
PRODUCCION  
 2000    8.957.644,00    
 2001  12.458.798,00  39%  
 2002  12.615.844,00  1%  
 2003  15.965.708,00  27%  
 2004  20.787.213,00  30%  
 2005  22.002.709,00  6%  
 2006  20.993.467,00  -5%  
 2007  22.764.447,00  8%  
 2008  25.402.806,00  12% 15% 
 2009  28.722.244,80  13%  
 2010  32.041.683,60  12%  
 2011  35.361.122,40  10%  
 2012  38.680.561,20  9%  
 2013  42.000.000,00  9%  
  
 
PRESUPUESTO DE VENTAS 
      
 ANO TONELADAS US$/TON 
VARIACION 
P.VENTA  
 2000    8.677.643,00                25,61     
 2001  12.378.794,00                29,59  16%  
 2002  12.788.688,00                29,13  -2%  
 2003  16.396.463,00                28,57  -2%  
 2004  20.811.188,00                32,16  13%  
 2005  22.198.434,00                42,42  32%  
 2006  22.198.434,00                46,46  10%  
 2007  22.920.533,03                48,82  5%  
 2008  25.793.970,38                62,58  28% 12% 
 2009  28.635.176,30                70,35     
 2010  31.476.382,23                70,35     
 2011  34.317.588,15                70,35     
 2012  37.158.794,08                70,35     
 2013  40.000.000,00                70,35     
 
      
   
 
 
   
 
 PRESUPUESTO DE BIENES DE CAPITAL 
      
 TOTAL USD$ 
 
1.300.000.000,00     
      
  2008 2009 2010 2011 2012 
DESCRIPCION 
  
260.000.000,00  
    
260.000.000,00  
 
260.000.000,00  
 
260.000.000,00  
 
260.000.000,00  
BIENES DE CAPITAL 
  
182.000.000,00  
    
182.000.000,00  
 
182.000.000,00  
 
182.000.000,00  
 
182.000.000,00  
COMPRA DE TIERRAS 
    
52.000.000,00  
      
52.000.000,00  
   
52.000.000,00  
   
52.000.000,00  
   
52.000.000,00  
OTROS ACTIVOS 
    
26.000.000,00  
      
26.000.000,00  
   
26.000.000,00  
   
26.000.000,00  
   
26.000.000,00  
TOTAL INVERSION DE 
CAPITAL 
  
260.000.000,00  
    
260.000.000,00  
 
260.000.000,00  
 
260.000.000,00  
 
260.000.000,00  
 
 
 
 
  
 
 
DRUMMOND LTD. 
CUENTAS POR COBRAR 
      
      
CUENTAS POR COBRAR 2008 2009 2010 2011 2012 
SALDO INICIAL 
                  
28.069.567  
                
134.512.838  
                
167.870.094  
                
184.526.304  
                
201.182.513  
VENTAS 
             
1.614.154.054  
             
2.014.441.125  
             
2.214.315.643  
             
2.414.190.161  
             
2.614.064.679  
DISPONISBLE PARA 
COBRAR 
      
1.642.223.621  
      
2.148.953.963  
      
2.382.185.737  
      
2.598.716.464  
      
2.815.247.192  
SALDO FINAL DE CARTERA 
           
134.512.837,85  
           
167.870.093,76  
           
184.526.303,58  
           
201.182.513,40  
           
217.838.723,23  
RECAUDO DE CARTERA 
 
1.507.710.783,17  
  
1.981.083.869,17  
  
2.197.659.433,13  
 
2.397.533.951,00  
 
2.597.408.468,88  
      
      
SALDO DE CARTERA= CARTERA DE CREDITO/ROTACION    
ROTACION =360/# DE DIAS DE CARTERA      
      
ROTACION  12    
 360     
# DE DIAS DE CARTERA 30     
 2008 2009 2010 2011 2012 
VENTAS A CREDITO 
        
1.614.154.054,25  
        
2.014.441.125,07  
        
2.214.315.642,95  
        
2.414.190.160,83  
        
2.614.064.678,70  
SALDO FINAL DE CARTERA 
    
134.512.837,85  
    
167.870.093,76  
    
184.526.303,58  
    
201.182.513,40  
    
217.838.723,23  
      
 
 
 ANO 1   ANO 2   ANO 3    
CREDITO A LARGO PLAZO 
 
1.300.000.000,00      
APORTE DE SOCIOS                        -        
PAGO DE PRESTAMO 
SOCIOS                        -        
RECAUDO DE CARTERA 
 
1.507.710.783,17  
  
1.981.083.869,17  
  
2.197.659.433,13  
 
2.397.533.951,00  
 
2.597.408.468,88  
TOTAL INGRESOS DEL 
PERIODO 
 
2.807.710.783,17  
  
1.981.083.869,17  
  
2.197.659.433,13  
 
2.397.533.951,00  
 
2.597.408.468,88  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRUMMOND LTD.    
EGRESOS DE EFECTIVO    
      
      
CUENTAS POR PAGAR 2008 2009 2010 2011 2012 
SALDO INICIAL INV. MATERIA 
PRIMA 
         
145.699.859  
         
110.800.477  
         
128.872.553  
         
147.652.460  
         
167.107.968  
COMPRAS DE MATERIA PRIMA 
      
1.144.924.369  
      
1.342.267.109  
      
1.521.560.157  
      
1.704.717.996  
      
1.896.460.173  
DISPONIBLE  
      
1.290.624.228  
      
1.453.067.586  
      
1.650.432.710  
      
1.852.370.456  
      
2.063.568.141  
SALDO FINAL DE MATERIA PRIMA 
QUE SE DEBEN A 
PROVEEDORES 
             
95.410.364,08  
           
111.855.592,43  
           
126.796.679,71  
           
142.059.832,98  
           
158.038.347,74  
PAGOS DE COMPRAS DE 
MATERIAL PRIMAS 
 
1.195.213.863,66  
 
1.341.211.993,66  
 
1.523.636.029,90  
 
1.710.310.622,79  
 
1.905.529.793,35  
      
      
SALDO DE PROVEEDORES = COMPRAS A 
CREDITO/ROTACION DE INVENTARIO DE M.PRIMA    
ROTACION INVENTARIO DE M.PRIMA = 
360/# DE DIAS DE CARTERA PROVEEDORA      
      
ROTACION  12    
 360     
# DE DIAS DE PROVEEDORES 30     
 2008 2009 2010 2011 2012 
COMPRAS A CREDITO 
 
1.144.924.368,98  
 
1.342.267.109,12  
 
1.521.560.156,56  
 
1.704.717.995,77  
 
1.896.460.172,89  
SALDO FINAL DE 
PROVEEDORES 
      
95.410.364,08  
    
111.855.592,43  
    
126.796.679,71  
    
142.059.832,98  
    
158.038.347,74  
  
 
EVALUACIÓN FINANCIERA 
NOTA: SE ASUME QUE EL CREDITO ES DESEMBOLSADO EN ENERO DADO QUE SE 
REQUIEREN ESTOS RECURSOS A PARTIR DE FEBRERO DE 2008 
 
TIEMPO 10 ANOS     
       
PRIME 5% EA   0,4074% PM 
       
       
       
ANO MES PERIODO TOTAL CUOTA CAPITAL INTERES SALDO 
1 ene-08 0               1.300.000.000,00  
1 feb-08 1              13.807.507,60             8.511.146,68             5.296.360,92          1.291.488.853,32  
1 mar-08 2              13.807.507,60             8.545.822,14             5.261.685,45          1.282.943.031,18  
1 abr-08 3              13.807.507,60             8.580.638,88             5.226.868,72          1.274.362.392,30  
1 may-08 4              13.807.507,60             8.615.597,47             5.191.910,13          1.265.746.794,83  
1 jun-08 5              13.807.507,60             8.650.698,48             5.156.809,12          1.257.096.096,35  
1 jul-08 6              13.807.507,60             8.685.942,49             5.121.565,10          1.248.410.153,86  
1 ago-08 7              13.807.507,60             8.721.330,10             5.086.177,50          1.239.688.823,76  
1 sep-08 8              13.807.507,60             8.756.861,88             5.050.645,72          1.230.931.961,89  
1 oct-08 9              13.807.507,60             8.792.538,42             5.014.969,18          1.222.139.423,47  
1 nov-08 10              13.807.507,60             8.828.360,31             4.979.147,29          1.213.311.063,17  
1 dic-08 11              13.807.507,60             8.864.328,14             4.943.179,46          1.204.446.735,03  
2 ene-09 12              13.807.507,60             8.864.328,14             4.943.179,46          1.204.446.735,03  
2 feb-09 13              13.807.507,60             8.900.442,51             4.907.065,09          1.195.546.292,52  
2 mar-09 14              13.807.507,60             8.936.704,01             4.870.803,58          1.186.609.588,51  
2 abr-09 15              13.807.507,60             8.973.113,25             4.834.394,35          1.177.636.475,26  
2 may-09 16              13.807.507,60             9.009.670,82             4.797.836,77          1.168.626.804,43  
2 jun-09 17              13.807.507,60             9.046.377,34             4.761.130,26          1.159.580.427,09  
2 jul-09 18              13.807.507,60             9.083.233,40             4.724.274,20          1.150.497.193,69  
2 ago-09 19              13.807.507,60             9.120.239,62             4.687.267,98          1.141.376.954,08  
2 sep-09 20              13.807.507,60             9.157.396,60             4.650.110,99          1.132.219.557,47  
2 oct-09 21              13.807.507,60             9.194.704,97             4.612.802,63          1.123.024.852,50  
2 nov-09 22              13.807.507,60             9.232.165,34             4.575.342,26          1.113.792.687,17  
2 dic-09 23              13.807.507,60             9.269.778,32             4.537.729,28          1.104.522.908,85  
3 ene-10 24              13.807.507,60             9.307.544,54             4.499.963,05          1.095.215.364,30  
3 feb-10 25              13.807.507,60             9.345.464,63             4.462.042,96          1.085.869.899,67  
3 mar-10 26              13.807.507,60             9.383.539,21             4.423.968,38          1.076.486.360,46  
3 abr-10 27              13.807.507,60             9.421.768,91             4.385.738,68          1.067.064.591,54  
3 may-10 28              13.807.507,60             9.460.154,37             4.347.353,23          1.057.604.437,18  
3 jun-10 29              13.807.507,60             9.498.696,21             4.308.811,39          1.048.105.740,97  
3 jul-10 30              13.807.507,60             9.537.395,07             4.270.112,53          1.038.568.345,90  
3 ago-10 31              13.807.507,60             9.576.251,60             4.231.256,00          1.028.992.094,30  
3 sep-10 32              13.807.507,60             9.615.266,43             4.192.241,16          1.019.376.827,87  
3 oct-10 33              13.807.507,60             9.654.440,22             4.153.067,38          1.009.722.387,65  
3 nov-10 34              13.807.507,60             9.693.773,60             4.113.733,99          1.000.028.614,05  
3 dic-10 35              13.807.507,60             9.733.267,24             4.074.240,36             990.295.346,81  
4 ene-11 36              13.807.507,60             9.772.921,77             4.034.585,83             980.522.425,04  
  
 
4 feb-11 37              13.807.507,60             9.812.737,87             3.994.769,73             970.709.687,18  
4 mar-11 38              13.807.507,60             9.852.716,17             3.954.791,42             960.856.971,00  
4 abr-11 39              13.807.507,60             9.892.857,36             3.914.650,24             950.964.113,64  
4 may-11 40              13.807.507,60             9.933.162,08             3.874.345,51             941.030.951,56  
4 jun-11 41              13.807.507,60             9.973.631,02             3.833.876,58             931.057.320,54  
4 jul-11 42              13.807.507,60           10.014.264,82             3.793.242,77             921.043.055,72  
4 ago-11 43              13.807.507,60           10.055.064,18             3.752.443,42             910.987.991,54  
4 sep-11 44              13.807.507,60           10.096.029,75             3.711.477,84             900.891.961,79  
4 oct-11 45              13.807.507,60           10.137.162,23             3.670.345,37             890.754.799,56  
4 nov-11 46              13.807.507,60           10.178.462,28             3.629.045,31             880.576.337,27  
4 dic-11 47              13.807.507,60           10.219.930,60             3.587.577,00             870.356.406,68  
5 ene-12 48              13.807.507,60           10.261.567,86             3.545.939,74             860.094.838,81  
5 feb-12 49              13.807.507,60           10.303.374,76             3.504.132,84             849.791.464,06  
5 mar-12 50              13.807.507,60           10.345.351,98             3.462.155,61             839.446.112,07  
5 abr-12 51              13.807.507,60           10.387.500,23             3.420.007,37             829.058.611,85  
5 may-12 52              13.807.507,60           10.429.820,19             3.377.687,41             818.628.791,66  
5 jun-12 53              13.807.507,60           10.472.312,57             3.335.195,03             808.156.479,09  
5 jul-12 54              13.807.507,60           10.514.978,06             3.292.529,53             797.641.501,03  
5 ago-12 55              13.807.507,60           10.557.817,39             3.249.690,21             787.083.683,64  
5 sep-12 56              13.807.507,60           10.600.831,24             3.206.676,36             776.482.852,40  
5 oct-12 57              13.807.507,60           10.644.020,34             3.163.487,26             765.838.832,06  
5 nov-12 58              13.807.507,60           10.687.385,40             3.120.122,20             755.151.446,66  
5 dic-12 59              13.807.507,60           10.730.927,13             3.076.580,47             744.420.519,53  
6 ene-13 60              13.807.507,60           10.774.646,25             3.032.861,34             733.645.873,28  
6 feb-13 61              13.807.507,60           10.818.543,50             2.988.964,10             722.827.329,78  
6 mar-13 62              13.807.507,60           10.862.619,58             2.944.888,02             711.964.710,20  
6 abr-13 63              13.807.507,60           10.906.875,24             2.900.632,36             701.057.834,96  
6 may-13 64              13.807.507,60           10.951.311,20             2.856.196,40             690.106.523,76  
6 jun-13 65              13.807.507,60           10.995.928,20             2.811.579,40             679.110.595,57  
6 jul-13 66              13.807.507,60           11.040.726,97             2.766.780,63             668.069.868,60  
6 ago-13 67              13.807.507,60           11.085.708,26             2.721.799,34             656.984.160,34  
6 sep-13 68              13.807.507,60           11.130.872,80             2.676.634,79             645.853.287,54  
6 oct-13 69              13.807.507,60           11.176.221,36             2.631.286,24             634.677.066,18  
6 nov-13 70              13.807.507,60           11.221.754,67             2.585.752,93             623.455.311,51  
6 dic-13 71              13.807.507,60           11.267.473,48             2.540.034,11             612.187.838,03  
7 ene-14 72              13.807.507,60           11.313.378,57             2.494.129,03             600.874.459,46  
7 feb-14 73              13.807.507,60           11.359.470,67             2.448.036,93             589.514.988,79  
7 mar-14 74              13.807.507,60           11.405.750,56             2.401.757,04             578.109.238,23  
7 abr-14 75              13.807.507,60           11.452.219,00             2.355.288,60             566.657.019,23  
7 may-14 76              13.807.507,60           11.498.876,76             2.308.630,84             555.158.142,47  
7 jun-14 77              13.807.507,60           11.545.724,61             2.261.782,99             543.612.417,87  
7 jul-14 78              13.807.507,60           11.592.763,32             2.214.744,28             532.019.654,55  
7 ago-14 79              13.807.507,60           11.639.993,67             2.167.513,93             520.379.660,88  
7 sep-14 80              13.807.507,60           11.687.416,44             2.120.091,15             508.692.244,44  
7 oct-14 81              13.807.507,60           11.735.032,43             2.072.475,17             496.957.212,01  
7 nov-14 82              13.807.507,60           11.782.842,40             2.024.665,20             485.174.369,61  
7 dic-14 83              13.807.507,60           11.830.847,16             1.976.660,44             473.343.522,45  
8 ene-15 84              13.807.507,60           11.879.047,49             1.928.460,10             461.464.474,96  
8 feb-15 85              13.807.507,60           11.927.444,20             1.880.063,39             449.537.030,75  
8 mar-15 86              13.807.507,60           11.976.038,09             1.831.469,51             437.560.992,67  
  
 
8 abr-15 87              13.807.507,60           12.024.829,95             1.782.677,65             425.536.162,72  
8 may-15 88              13.807.507,60           12.073.820,60             1.733.687,00             413.462.342,12  
8 jun-15 89              13.807.507,60           12.123.010,84             1.684.496,76             401.339.331,28  
8 jul-15 90              13.807.507,60           12.172.401,48             1.635.106,11             389.166.929,80  
8 ago-15 91              13.807.507,60           12.221.993,35             1.585.514,24             376.944.936,45  
8 sep-15 92              13.807.507,60           12.271.787,27             1.535.720,33             364.673.149,18  
8 oct-15 93              13.807.507,60           12.321.784,05             1.485.723,55             352.351.365,14  
8 nov-15 94              13.807.507,60           12.371.984,52             1.435.523,08             339.979.380,61  
8 dic-15 95              13.807.507,60           12.422.389,52             1.385.118,08             327.556.991,10  
9 ene-16 96              13.807.507,60           12.472.999,87             1.334.507,73             315.083.991,23  
9 feb-16 97              13.807.507,60           12.523.816,41             1.283.691,18             302.560.174,81  
9 mar-16 98              13.807.507,60           12.574.839,99             1.232.667,60             289.985.334,82  
9 abr-16 99              13.807.507,60           12.626.071,45             1.181.436,15             277.359.263,37  
9 may-16 100              13.807.507,60           12.677.511,63             1.129.995,97             264.681.751,75  
9 jun-16 101              13.807.507,60           12.729.161,38             1.078.346,22             251.952.590,37  
9 jul-16 102              13.807.507,60           12.781.021,56             1.026.486,04             239.171.568,81  
9 ago-16 103              13.807.507,60           12.833.093,02                974.414,58             226.338.475,79  
9 sep-16 104              13.807.507,60           12.885.376,63                922.130,97             213.453.099,16  
9 oct-16 105              13.807.507,60           12.937.873,25                869.634,35             200.515.225,91  
9 nov-16 106              13.807.507,60           12.990.583,75                816.923,85             187.524.642,17  
9 dic-16 107              13.807.507,60           13.043.508,99                763.998,60             174.481.133,18  
10 ene-17 108              13.807.507,60           13.096.649,86                710.857,73             161.384.483,31  
10 feb-17 109              13.807.507,60           13.150.007,24                657.500,36             148.234.476,08  
10 mar-17 110              13.807.507,60           13.203.581,99                603.925,60             135.030.894,08  
10 abr-17 111              13.807.507,60           13.257.375,02                550.132,58             121.773.519,06  
10 may-17 112              13.807.507,60           13.311.387,21                496.120,39             108.462.131,86  
10 jun-17 113              13.807.507,60           13.365.619,45                441.888,15               95.096.512,41  
10 jul-17 114              13.807.507,60           13.420.072,63                387.434,96               81.676.439,78  
10 ago-17 115              13.807.507,60           13.474.747,67                332.759,93               68.201.692,10  
10 sep-17 116              13.807.507,60           13.529.645,46                277.862,14               54.672.046,64  
10 oct-17 117              13.807.507,60           13.584.766,91                222.740,69               41.087.279,73  
10 nov-17 118              13.807.507,60           13.640.112,93                167.394,66               27.447.166,80  
10 dic-17 119              13.807.507,60           13.695.684,44                111.823,16               13.751.482,36  
11 ene-18 120              13.807.507,60           13.751.482,36                  56.025,24                               0,00  
 
 
 
AÑO 
 
CUOTA ANUAL 
 
INTERESES ANUALES 
 
AHORRO TRIBUTARIO 
1            
138.075.075,97  
          
          51.386.139,14 
  
 16.957.425,92  
2            
165.690.091,17  
 
          47.421.028,11  
 
  15.648.939,28  
3            
165.690.091,17  
           
          42.888.325,72  
 
  14.153.147,49  
4            
165.690.091,17  
           
          38.128.988,21  
 
  12.582.566,11  
5            
165.690.091,17  
 
          33.131.683,82  
 
  10.933.455,66  
  
 
CONCLUSIONES 
 
IMPACTO ECONÓMICO 
 
La operación productiva hace que el valor agregado se distribuya en tres 
agentes económicos: los empleados, a través de la remuneración; el estado, 
vía impuestos, regalias, tasas y demás contribuciones; y los inversionistas, 
quienes participan de las utilidades o excedente de explotación alcanzado. 
 
Siguiendo este orden de ideas, la actividad productiva de Drummond Ltd. se 
enmarca en este esquema y dentro del impacto que la empresa ha generado 
en la economía colombiana se pueden observar cuatro grandes efectos: 
1. Los efectos directos, constituidos por el pago de salarios, de impuestos y 
regalías. 
2. Los efectos secundarios, correspondientes a los impactos que se derivan 
como efecto del gasto que hacen los hogares de los salarios percibidos por 
efecto del proyecto. 
3. Los efectos indirectos, generados como consecuencia de la actividad desa-
rrollada para la producción de los insumos nacionales que demanda 
Drummond Ltd. 
4. Los efectos sobre la balanza comercial y de pagos que se ven afectadas 
por las exportaciones del carbón explotado frente a los insumos para la pro-
ducción y por el ingreso de las divisas para la adecuada operación minera. 
Durante sus años de exportación carbonífera, Drummond Ltd. ha producido 
más de 75 millones de toneladas de carbón, mostrando un permanente 
crecimiento. Ha contribuido de manera significativa a las finanzas locales y 
nacionales.  
 
  
 
EL IMPACTO FISCAL, por lo demás, es muy significativo cuando el de-
nominado "State Take" ha representado en promedio desde el inicio de 
operaciones un 67% de las utilidades generadas y en 2006 esta cifra llegó al 
71 %. Esto, en términos de impuestos al fisco nacional, representa en 2006 
pagos por más de Col$410.000 millones (US$174 millones). Por concepto de 
impuestos tanto nacionales como municipales desde el inicio de operaciones 
se han cancelado más de Col$391.000 Millones (US$157 millones). 
 
La empresa ha sido y seguirá siendo líder en estas importantes iniciativas y 
en el desarrollo de la región. El PIB generado por Drummond representa algo 
más del 20% del PIB de Cesar y el 11% de Cesar y de Magdalena al 
considerarlos de manera conjunta. Pero, además, hay que tener en cuenta los 
impactos indirectos para entender la dimensión de esta contribución. Por 
compra de bienes y servicios se hicieron pagos por cerca de Col$ 1.7 billones 
(US$708 millones), de los cuales el 68% fue para contratistas y proveedores 
nacionales. A modo de ilustración cabe mencionar que por concepto de 
combustibles se pagaron más de Col$392.000 millones (US$167 millones); 
por nómina cerca de Col$207.00O millones (US$88 millones); por transporte 
férreo más de Col$105.000 millones (US$45 millones) y por alimentación de 
los empleados más de Col$39.000 Millones (US$17 millones). 
 
Sin la menor duda la región de la costa norte de Colombia será un importante 
polo de desarrollo en los años por venir por cuenta de las transformaciones 
que tendrán lugar a raíz de los grandes proyectos que en el sector de la 
energía y la minería se están llevando a cabo. Drummond ha sido pionera en 
este proceso y seguirá desempeñando un papel fundamental y de Liderazgo 
en la consolidación de un potencial tan importante en el desarrollo regional y 
nacional. 
  
 
Desde hace 20 años Garry N. Drummond depositó su confianza para hacer 
negocios en Colombia y aún está convencido de que hay mucho por construir 
y mucho que aportar. Por eso el futuro apunta a seguir dando lo mejor de 
ellos para crecer y fortalecerse, a seguir generando oportunidades laborales y 
recursos, a seguir trabajando de la mano de las autoridades por aquellas 
comunidades que tanta atención requieren dentro de un manejo ambiental 
sano y buscando generar un desarrollo social y económicamente sostenible. 
Drummond con fe en Colombia seguirá generando buena energía para el 
mundo y trabajo para los colombianos.  
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